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Π 1 , 5 9 - 8 1 , 1 9 7 8 )
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Economic Ge010gists, V01.75,44-54,198の
The system caMgsi206-caFeAlsi06-caA12Si06-caTiA1206
(onuma, K., Akasaka, M. and Yagi, K.)
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A  r e p l y  t o  t h e  c o m m e n t  o n  "  c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  t r e n d  o f  c h r o m i a n  s p i n e l i n  s o m e  a l k a l i
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b a s a l t s  a n d  c a l c - a l k a l i  a n d e s i t e s  h o m  J a p a n e s e  i s l a n d
( N a g a o ,  T ,  Y a m a m o t o ,  N .  a n d  o n u m a ,  K . )
( T h e  J o u t n a l  o f  t h e  J a p a n e s e  A s s o d a t i o n  o f  M i n e r a l o g i s t s ,  p e t r 0 1 0 g i s t s  a n d
E c o n o m i c  G e 0 1 0 g i s t s ,  V 0 1 . 7 6 , 3 0 - 3 3 , 1 9 8 1 )
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( o n u m a ,  K . )
( T h e  J o u r n a l  o f  t h e  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  o f  M i n e r a l o g i s t s ,  p e t r 0 1 0 g i s t s  a n d
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( T h e  J o u r n a l  o f  t h e  J a p a n e s e  A s s o d a t i o n  o f  M i n e r a l o g i s t s ,  p e t r 0 1 0 g i s t s  a n d
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σ O u r n a l  o f  t h e  F a c u l t y  o f  s c i e n c e ,  H 0 1 く k a i d o  u n i v e r s i t y ,  s e r i e s  l v ,  V 0 1 . 2 0 ,
1 7 1 - 1 8 3 , 1 9 8 3 )
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(contribution to Mineralogy and petr010釘, V01.84,174-181,1983)
Liquidus phase relations on the join forsterite-anorthite-silica with o.3中O Mgcr204
in air at l atm.(onuma, K.)
(The Journal of the Japanese Association ot Mineralogists, petro]ogists and
Economic Ge010gists, V01.79,387-393,1984)
The join caMgsi206-caA12Si06-cacrAlsi06
Clinopyroxene and chrome spinel.(onuma, K. and
(Lithos, V01.17,289-298,1984)
E丘ect ot cr on the Hquidus phase relations in the system Mg2Sio゛-caA12Si208-
CaMgsi206-si02 in air at l atm.(onuma, K.)
(The Journal of the Japanese Association of Minralogists, petr010gists and
Economic Ge010gists, V01.83,405-417,1988)
Reexamination of the join Mgsi03-caA12Si208.(onuma, K. and lto,






Phase equiⅡbria of the system diopside-acmite at low oxygen fugacity: a
PreHminary report.(onuma, K. and lchi1凪Wa, S.)




The system diopside-akermanite-gehlenite at l atm
(onuma, K. and Moridaira, H.)
σOurnal of Mineralogy, petr010gy and Economic Ge010gy, V01.86,554-559,
1991)
reference
The system diopside-acmite-nepheline at low oxygen fugacity
(onuma, K.,1keda, S., ohtani, E. and Kato, T.)





8P a t t i t i o n i n g  o f  e l e m e n t s  b e t w e e n  m a n u e  m i n e t a l s  a n d  e a r l y  d i 丘 e r e r n t i a t i o n  o f  t h e
E a r ヒ h . ( o h t a n i ,  E . ,  K a t o ,  T . ,  o n u m a ,  K .  a n d  l t o ,  E . )
( H i g h  p r e s s u r e  R e s e a r c h  i n  E a r t h  a n d  p l a n e t a r y  s c i e n c e s , 3 4 1 - 3 4 9 , 1 9 9 2 )
H i g h  p r e s s u r e  p h a s e  t r a n s i t i o n s  i n  a  h o m o g e n e o u s  m o d e l  M a r t i a n  m a n 杜 e
( K a m a y a ,  N . ,  o h t a n i ,  E . ,  K a t o ,  T .  a n d  o n u m a ,  K . )
( 1 n  E v o l u t i o n  o f  t h e  E a r t h  a n d  p l a n e t s ,  G e o p h y s i c a l  M o n o g r a p h  7 4 , 1 U G G ,
V 0 1 . 1 4 , 1 9 - 2 5 , 1 9 9 3 )
M e l t i n g  e x p e r i m e n t s  o n  t h e  f o r s t e r i t e - p y r o p e  s y s t e m  a t  8  a n d  1 3 3  G p a
( K a t o ,  M . ,  N a k a t a ,  N . ,  o h t a n i ,  E .  a n d  o n u m a ,  K . )
( p h y s i c s  o f  t h e  E a r t h  a n d  p l a n e t  l n t e r i o r ,  i n  p r e s s )
M e l t i n g  e x p e r i m e n t s  o n  t h e  M g 2 S i 0 4 】 F e 2 S i 0 4  S y s t e m  a t  h i g h  p r e s s u r e .
( o h t a n i ,  E . ,  M o r i w a k i ,  K . ,  K a t o ,  T .  a n d  o n u m a , 1 < . )
( p h y s i c s  o f  t h e  E a r t h  a n d  p l a n e t  l n t e r i o r ,  i n  p r e s s )
T h e  s y s t e m  d i o p s i d e - a c m i t e - n e p h e l i n e  a t  l o w  o x y g e n  f a g a C 北 y .
( o n u m a ,  K . , 1 C h i 1 稔 W a ,  S .  a n d  1 1 ζ e d a ,  K . )
σ O u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  s c i e n c e , 1 n d i a ,  i n  p r e s s )
② 総 説 , 解 説 , そ の 他
ア ル カ リ 岩 の 都 石 に 関 す る  2 , 3  の 問 題 . ( 八 木 健 三 , 大 沼 晃 助 )
( 地 質 学 論 集 , 1 1 号 , 2 9 3 - 3 0 1 , 1 9 7 4 )
S 抑 t h e s i s  o f  r o c k - f o r m i n g  m i n e r a l s  a n d  t h e i r  r e a c t i o n
( H a r i y a ,  Y ,  o n u m a ,  K .  a n d  Y a g i ,  K . )
( R e c e n t  p r o g r e s s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e s  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 3 , 2 1 9 - 2 4 1 ,  s c i e n c e  c o n c i l
O f  J a p a n , 1 9 7 8 )
E x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o n  a l k a l i  r o c k s  a n d  l u n a r  r o c k s ' ( o n u m a ,  K .  a n d  Y a g i ,  K . )
( R e c e n t  p r o g e s s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e s  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 3 . 2 4 3 - 2 4 8 ,  s c i e n c e  c o n c i l
O f  J a p a n , 1 9 7 8 )
C a M g s i . 0 ' - c a F e A l s i o ' - c a T i N . 0 ' 系 に お け る  T Ⅱ こ 富 む フ , , サ イ ト 質 輝 石
( 赤 坂 正 秀 , 大 沼 晃 助 )
( 地 球 科 学  3 6 巻 , フ フ - 8 3 , 1 9 8 2 )
M g 2 S i 0 4 - c a A 1 2 S i 2 0 8 - c a M g s i 2 0 6 系 の 相 関 係 に 船 よ ぼ す ク ロ ム の 影 響 .
( 大 沼 晃 助 , 東 原 竜 秀 )




































The system diopside-akermanite-nepheline.(onuma, K. and Yagi, K.)






A k e r m a n i t e - N e p h e l i n e - D i o p s i d e - c a T i A 1 2 0 6  系 の 相 平 衡
( 八 木 健 三 , 大 沼 晃 助 ,  L i d i a k ,  E .  G . )
( 日 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 2 年 度 年 会 , 1 9 6 8 年 5 月 )
N a A l s i o ' - N a F e 3 + s i o ' 系 ( 岩 井 哲 , 大 沼 晃 助 )
( 日 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 5 年 度 年 会 , 1 9 7 0 年 5 月 )
ケ ル ス ー ト 角 閃 石 の 安 定 関 係 ( 八 木 健 三 , 針 谷 宥 , 大 沼 晃 助 , 福 島 紀 子 )
細 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 5 年 度 年 会 , 1 9 7 0 年 6 月 )
C a F e Ⅲ A l s i 0 6 - c a T i A 1 2 0 6  系 ( 大 沼 晃 助 )
田 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 昭 和 4 6 年 度 年 会 , 1 9 7 2 年 2 月 )
M g o - N . 0 . - s i o 。 系 の ア ル ミ ニ ウ ム 頑 火 輝 石 ( 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 7 年 度 年 会 , 1 9 7 2 年 6 月 )
C a M g s i . 0 ' - c a T i A I . 0 ' - s i 0 2  系 に お け る  S i o . の 効 果
( G u p t a ,  A .  K . , 大 沼 晃 助 ,  L i d i a k ,  A .  G . , 八 木 健 三 )
田 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 7 年 度 年 会 , 1 9 7 2 年 6 月 )
N a F e s i 2 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 系 の 固 溶 関 係 に っ い て ( 吉 川 和 男 , 大 沼 晃 助 )
( 日 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 7 年 度 年 会 , 1 9 7 2 年 6 月 )
C a M g s i 2 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 - c a F e 3 ゛ A l s i 0 6 系 に っ い て ( 大 沼 晃 助 , 八 木 健 三 )
( 日 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 8 年 度 年 会 , 1 9 7 3 年 6 月 )
実 験 岩 石 学 の 立 場 か ら 一 主 に 玄 武 岩 に つ V て ー ( 大 沼 晃 助 )
細 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 昭 和 4 8 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 7 4 年 1 月 )
M g s i o . - M g A し S i 0 6 j o i n  の 再 検 討 ( 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 1 9 7 4 年 度 年 会 , 1 9 7 4 年 6 月 )
高 温 高 圧 下 に お け る  M g s i 0 3 - M g A 1 2 S i 0 6 系 の 相 平 衡 と  a l u m i n o u s  e n s t a t i t e
( 有 馬 真 , 大 沼 晃 助 )
細 本 鉱 物 学 会 1 9 7 4 年 度 年 会 , 1 9 7 4 年 6 月 )
低 酸 素 分 圧 下 に お け る  C a M g s i . 0 ' - c a F e A l s i 0 6 ( 大 場 孝 信 , 大 沼 晃 助 )
( 日 本 鉱 物 学 会 1 9 7 6 年 度 年 会 , 1 9 7 6 年 6 月 )
E x p e r i m a t a l  s t u d y  o n  t h e  l e u c i t e  b e a r i n g  s y s t e m  a t  h i g h
t e m p e r a t u r e s . ( G u p t a ,  A .  K . , 八 木 健 三 , 針 谷 宥 , 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 1 9 7 6 年 度 年 会 , 1 9 7 6 年 6 月 )
ド イ ッ ア イ プ エ ル 地 方 の ア ル カ リ 岩 に 関 す る 実 験 的 研 究
( 八 木 健 三 , 針 谷 宥 , 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 ] 9 7 6 年 度 年 会 , 1 9 7 6 年 6 月 )
P I ' e s s u r e s
a n d







The system caMgsi206-caFe3+Nsi06-caN2Si06 and its bearing on fassaitic
Pyroxene.(onuma, K., Akasaka, M., and Yagi, K.)








The e丘ect of chromium on phase relations in the system ca0】Mgo-A1203-si02
(onuma, K.)
(1nternatona1工入10rkshop on High pressure-High Temperature Geochemistry,
1984年1月)
Ⅱ
The e丘ect of cY on the basalt tetrahedron.(onuma, K.)












ぺ り ド タ イ ト の 高 圧 相 転 移 と 火 星 内 部 構 造 の 実 験 的 推 定
( 鎌 谷 紀 子 , 大 谷 栄 治 , 加 藤 工 , 大 沼 晃 助 )
( 第 3 1 回 高 圧 討 論 会 , 1 9 9 0 年 1 1 月 )
分 割 円 柱 ガ イ ド ブ ロ ッ ク に よ る マ ル チ ア ソ ビ ル の 駆 動 ( 大 谷 栄 治 , 加 藤
( 第 3 1 回 高 圧 討 論 会 , 1 9 9 0 年 1 1 月 )
P a r t i o n i n g  o f  e l e m e n t s  b e t w e e n  m a n a e  a n d  c o r e  m a t e r i a l s  a n d  e a r l y  d i f f e r e n t i a t i o n
O f  t h e  E a r t h . ( o h t a n i ,  E . ,  K a t o ,  T .  a n d  o n u m a ,  K . )
( U S - J a p a n  s e m i n a r ,  H i g h - p r e s s u r e  R e s e a r c h  i n  M i n e r a l  p h y s i c s , 1 9 9 1 年 1 1 月 )
S e v e r a l  t o p i c s  o f  h i g h  p r e s s u r e  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e
t e r r e s t r i a l i n t e r i o r . ( K a t o ,  T . ,  o h t a n i ,  E . ,  o n u m a ,  K . ,  K a m a y a ,  N . ,  a n d  s a t o ,  K . )
( U S - J a p a n  s e m i n a r ,  H i g h - p r e s s u r e  R e s e a r c h  i n  M i n e r a l  p h y s i c s , 1 9 9 1 年 1 1 月 )
多 重 ア ソ ビ ル 型 装 置 に よ る 高 温 高 圧 発 生 と 地 球 内 部 物 質 の 相 転 移
仂 Π 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 大 沼 晃 助 )
田 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 平 成 2 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 9 1 年 1 月 )
超 高 圧 下 に お け る 金 属 鉄 ・ 珪 酸 塩 高 圧 相 ・ メ ル ト 間 の 元 素 分 配 と コ ア
( 大 谷 栄 治 , 加 藤 工 , 大 沼 晃 助 )
細 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 平 成 2 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 9 1 年 1 月 )
火 星 内 部 構 造 の 実 験 的 推 定 ( 鎌 谷 紀 子 , 大 谷 栄 治 , 加 藤
( 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 , 1 9 9 1 年 4 月 )
ヤ ソ ト ル ・ 核 物 質 問 の 元 素 分 配 と 初 期 地 球 の 分 化 作 用 ( 大 谷 栄 治 , 加 藤
( 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 , 1 9 9 1 年 4 月 )
学 , 大 沼 晃 助 )
分 割 円 柱 式 マ ル チ ア ソ ビ ル 型 高 圧 発 生 装 置 の 製 作 と 地 球 内 部 物 質 の 相 転 移
仂 Π 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 大 沼 晃 助 , 鎌 谷 紀 子 , 森 島 秀 明 )
M g - p e r o v s k 辻 e 及 び M 勾 o r 北 e  の ラ マ ソ 散 乱 の 測 定
( 森 島 秀 明 , 嵐 治 夫 , 大 谷 栄 治 , 加 藤 工 , 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 1 9 9 1 年 度 年 会 , 1 9 9 1 年 6 月 )
高 温 高 圧 下 に お け る  C a M g s i 2 0 6 - c a T i N 2 0 6 系 と  C a M g s i 2 0 6 - M 殴 S i 2 0 6 系 の 相 転 移 と
融 解 ( 佐 藤 公 則 , 加 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 大 沼 晃 助 )
旧 本 鉱 物 学 会 1 9 9 1 年 度 年 会 , 1 9 9 1 年 6 月 )
高 温 高 圧 実 験 に よ る 火 星 内 部 構 造 の 推 定 ( 鎌 谷 紀 子 , 大 谷 栄 治 , 加 藤
( シ ソ 求 ジ ュ ウ ム : 惑 星 科 学 の 現 状 と 将 来 , 1 9 9 1 年 6 月 )
エ , 大 沼 晃 助 )
ト ル 平 衡
. 叉 ' ソ
エ , 大 沼 晃 助 )
エ , 大 沼 晃 助 )
Mineralogical constitution of the Martian interior,
(Kamaya, N., oh捻ni, E., Kato, T. and onuma, K.)


































H超 高 圧 下 に お け る オ リ ビ ソ の 相 転 移 と 熔 融 関 係
( 森 脇 宏 治 , 大 谷 栄 治 , 加 藤 工 , 大 沼 晃 助 )
( 日 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 平 成 6 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 9 5 年 2 月 )
ぺ 戸 プ ス カ イ ト の 元 素 分 配 関 係 の メ ル ト 組 成 依 存 性 ( 1 )
仂 口 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 伊 藤 嘉 紀 , 森 脇 宏 治 , 大 沼 晃 助 )
細 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 平 成 6 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 鮖 年 2 月 )
高 圧 下 に お け る  M g 2 S i o ' - M g 3 A 1 2 S i 3 0 1 2 - c a M g s i 2 0 6  系 の 熔 融 関 係 と コ マ チ ア イ ト マ
グ マ の 成 因 ( 茂 呂 直 美 , 大 谷 栄 治 , 加 藤  1 , 大 沼 晃 助 )
( 地 球 惑 星 関 連 学 会 1 9 9 6 年 合 同 大 会 , 1 9 9 6 年 3 月 )
高 圧 下 に お け る  C a M g s i 2 0 6  と  M g 2 S i 0 4 - c a M g s i 2 0 6  系 の 融 解
( 高 梨 一 仁 , 加 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 大 沼 晃 助 )
( 地 球 惑 星 関 連 学 会 1 9 9 6 年 合 伺 大 会 , 1 9 9 6 年 3 月 )
郷 石 組 成 系 の 相 平 衡 ( 大 沼 晃 助 )
( 地 球 惑 星 関 連 学 会 1 9 9 6 年 合 同 大 会 , 日 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 会 長 講 演 , 1 9 9 6 年 3 月 )
